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стимым. Одним из первых изменений к Конституции Украины должно 
быть ее дополнение новым разделом о гражданском обществе. 
В конечном счете, все же имеются все основания сказать, что мо-
лодое украинское государство избрало в целом правильный путь, путь 
цивилизованного общества, которое основывается на общечеловеческих 
ценностях. Прежде всего, Украина должна стремиться стать конкурен-
тоспособным, независимым, демократическим, правовым государством. 
Пока же все сферы её жизнедеятельности охвачены системным кризи-
сом, а на уровне руководства государством отсутствует целостное пред-
ставление о путях выхода из кризиса, не разработана соответствующая 
программа действий. 
По моему мнению, сегодня важнейшим условием успешного по-
строения эффективного гражданского общества в Украине является 
масштабное разгосударствление всех сфер общественной жизни. Однако 
это разгосударствление отнюдь не означает полный отказ от государ-
ственного в пределах закона регулирования общественной жизни. 
Разгосударствление должно идти по таким направлениям: 
– в отрасли политической – закрепление многопартийности; 
– в отрасли экономической – приватизация государственных и 
коммунальных предприятий; 
– децентрализация государственной власти. 
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ИСТОКИ ПРАВОРАДИКАЛЬНОГО ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ 
УКРАИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
 
В связи с ростом праворадикальных настроений среди украинской 
молодежи необходимо самым серьезным образом изучать истоки, при-
чины, факторы этого явления. Без этого невозможно выработать и меры 
по противодействию данной тенденции. В противном случае не стоит 
удивляться и сетовать, что радикальные идеи так легко находят своего 
адресата. 
В чем же состоят, на наш взгляд, истоки радикализации современ-
ной украинской молодежи? 
1. В Украине после 1991 г. сформировалось новое поколение 
граждан, которое в значительной степени было дезориентировано рез-
кой сменой внешнеполитических векторов, приоритетов в экономиче-
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ской сфере, почти одномоментным отказом от культурно-
идеологических ценностей советского прошлого. Фактически это было 
первое поколение в независимой стране, не знающее социалистической 
альтернативы и не понимающей смысла, и значения «левых» идей и сил, 
ассоциировавшихся долгое время с «красными». 
2. Образование и СМИ смогли сформировать общественно-
политический дискурс, в рамках которого история Украины представля-
ет собой перманентный процесс борьбы за свободу и независимость, и 
этот образ легко «продался» патриотически настроенной молодежи. 
3. Отсутствие эффективных социальных лифтов в стране, превра-
щение современной «элиты» страны в крайне законсервированный клуб, 
повязанный кумовством и коррупцией, в результате чего по-настоящему 
патриотичная и активная молодежь осталась «за бортом» и не может 
рассчитывать даже на достойную работу. 
4. Отсутствие реальных механизмов демократического обновления 
власти вызывает глубокое разочарование в ценностях демократии у мак-
сималистски настроенных юношей и девушек. В результате легитим-
ность выборных органов падает, недовольство растет, идеи правых ра-
дикалов становятся все более популярными. 
5. Особый фактор – наличие ряда сплоченных националистиче-
ских радикальных организаций (типа ВО Свобода, Патриота Украины и 
т.п.), которые на фоне последних общественно-политических потрясе-
ний смогли «оседлать волну» молодежного экстремизма. 
6. Формирование в общественном сознании наряду с позитивными 
образами из истории Украины, негативных стереотипов об ее «извечных 
врагах», прежде всего России.  
Тем самым, не имея представлений о сущности правой идеи, мо-
лодежь интуитивно определяла ее как наиболее революционный вариант 
выражения своей политической позиции. 
Однако мировой опыт показывает, что праворадикальная шовини-
стическая риторика явно не способствует сплочению народа страны и ее 
процветанию. Приняв на себя ряд политико-правовых обязательств пе-
ред Европейским Союзом, Украина должна придерживаться основных 
европейских стандартов в области прав и свобод человека. Например, 
ввести ответственность за деятельность неонацистских и правоэкстре-
мистских организаций. Однако в контексте сегодняшних событий пер-
спективы запрета националистических организаций, выступающих под 
правыми лозунгами типа «Украина для украинцев», «Хунта будет!» и 
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т.п., и замеченных в неприкрытом копировании фашистского стиля, 
представляются мало вероятными, хотя и возможными.  
Но существует и аспект, независящий от действий власти напря-
мую. Для существования плюралистической демократии необходимо 
поддержание баланса политических сил. Однако в данный момент мы 
наблюдаем явный крен «вправо», что при слабости центристов и прак-
тическом отсутствии политических сил левого спектра, создает угрозу 
сворачивания гражданских прав и свобод и ведет к узурпации власти. 
Хотелось бы надеяться, что спрос на идеи, которые бы уравновесили 
влияние «правых», будет формироваться самим обществом, а не станет 
очередным олигархическим проектом. 
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ЖЕНЩИНЫ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Процесс массового притока женщин в большую политику изрядно 
поколебал уже стойко сложившийся стереотип о том, что политика – 
только для мужчин, а вот семья и дети – это уже удел женщин. И теперь 
женщины активно «атакуют» мир большой политики. Тем более, по 
мнению некоторых, женщины, в отличие от многих мужчин, в политике 
весьма прагматичны и при этом очень изобретательны в своем женском 
образе мышления. 
Политику, независимо от пола, помимо остальных качеств, необ-
ходимо обладать расчетом, хитростью, политическим видением, иногда 
даже жесткостью. Поэтому женщина, приходя в политику, перестает 
оставаться женщиной: ведь теперь мужчины уже начинают относиться к 
ней не как к обычной женщине, а как к политику. 
Существует мнение, что если политикой больше будут заниматься 
женщины, то окружающий нас мир, возможно, сможет измениться в 
лучшую сторону.  
В целом, опыт политического развития мирового сообщества по-
казывает, что существует значительная разница между шансами мужчин 
и женщин в политической борьбе, где мужчины кандидаты более 
успешны, нежели женщины. Возникает вопрос, что мешает женщинам 
усилить свои шансы в политике? Доминирование мужчин, отсутствие 
принципов квотирования или резервирования мест для женщин, недове-
